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二
〇
一
二
年
度
聖
学
院
大
学
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
（
総
括
展
望
）
阿
久
戸
光
晴
「
山
に
登
り
、
木
を
持
っ
て
き
て
主
の
家
を
建
て
よ
。
そ
う
す
れ
ば
わ
た
し
は
こ
れ
を
喜
び
、
か
つ
栄
光
の
う
ち
に
現
れ
る
と
主
は
言
わ
れ
る
。」
（
旧
約
聖
書
ハ
ガ
イ
書
一
章
八
節
）
「
あ
な
た
が
た
は
神
の
宮
で
あ
っ
て
、
神
の
御
霊
が
自
分
の
う
ち
に
宿
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
か
。」
（
新
約
聖
書
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
一
の
手
紙
三
章
一
六
節
）
一
日
本
社
会
の
再
建
と
本
学
の
課
題
昨
年
三
月
十
一
日
の
東
日
本
大
震
災
後
、
建
物
の
再
建
へ
の
課
題
に
私
た
ち
の
目
は
向
き
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
再
建
は
建
物
の
再
建
だ
け
で
は
な
い
。
人
間
の
再
建
こ
そ
急
務
で
あ
る
。
本
年
三
月
十
一
日
を
は
さ
ん
で
福
島
県
南
相
馬
市
の
教
会
と
保
育
園
へ
ご
奉
仕
に
伺
い
、
大
人
た
ち
か
ら
も
こ
ど
も
た
ち
か
ら
も
笑
い
が
ま
っ
た
く
消
え
て
い
る
事
実
に
出
会
っ
た
。
各
人
に
宿
る
御
霊
ゆ
え
、
人
間
は
神
の
宮
、
神
殿
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
の
神
殿
再
建
こ
そ
、
急
務
で
あ
り
、
学
校
機
関
が
真
剣
に
取
り
組
む
べ
き
最
優
先
課
題
な
１０９
の
で
あ
る
。
本
学
は
本
年
度
よ
り
、
被
災
地
の
こ
ど
も
た
ち
の
心
の
ケ
ア
を
担
当
で
き
る
こ
ど
も
心
理
学
科
を
開
設
し
た
。
し
か
し「
被
災
」
者
は
い
わ
ゆ
る
被
災
地
だ
け
に
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
私
た
ち
の
身
近
な
所
に
い
る
。
私
た
ち
も
本
来
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
存
在
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
互
い
の
重
荷
を
分
か
ち
合
い
、
助
け
合
う
使
命
が
東
日
本
大
震
災
後
の
再
建
の
課
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
人
間
の
再
建
と
は
教
育
が
負
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
学
は
教
育
的
人
間
の
再
建
に
取
り
組
む
大
学
、
真
の
意
味
で
「
学
生
へ
の
面
倒
見
の
良
い
大
学
・
学
生
が
入
っ
て
伸
び
る
大
学
」
と
し
て
自
覚
し
た
い
。
具
体
的
に
は
以
下
の
事
項
を
目
指
す
。
二
私
た
ち
が
具
体
的
に
目
指
す
項
目
（
１
）
組
織
の
大
改
訂
を
行
っ
た
。
そ
の
主
旨
は
、

本
学
院
に
お
け
る
大
学
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
し
、
と
く
に
事
務
機
構
の
う
ち
「
本
部
事
務
局
」
と
「
大
学
事
務
局
」
を
発
展
的
に
解
消
し
て
「
事
務
総
局
」
に
ま
と
め
あ
げ
て
、
学
院
各
校
の
事
務
組
織
を
す
べ
て
統
合
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
大
学
の
学
院
内
に
お
け
る
主
導
的
位
置
づ
け
が
明
確
に
な
っ
た
。
今
後
大
学
関
係
者
は
常
に
学
院
全
体
を
構
想
し
な
が
ら
担
当
事
項
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
。
一
例
で
は
学
校
広
報
部
を
新
設
し
て
、
広
報
セ
ン
タ
ー
あ
げ
て
駒
込
キ
ャ
ン
パ
ス
の
募
集
支
援
業
務
も
担
当
す
る
な
ど
で
あ
る
。

ま
た
「
み
ど
り
幼
稚
園
」
を
「
聖
学
院
大
学
附
属
み
ど
り
幼
稚
園
」
と
改
め
、
大
学
（
と
く
に
人
間
福
祉
学
部
な
ら
び
に
児
童
学
科
）
と
同
幼
稚
園
と
の
密
接
な
連
携
、
財
的
・
人
的
互
恵
が
期
待
で
き
る
。
上
記
課
題
に
応
え
る
使
命
の
ほ
か
、
新
年
度
の
課
題
と
し
て
は
、
大
学
院
・
総
合
研
究
所
と
学
部
と
の
一
層
の
連
携
で
あ
る
。
重
複
的
業
務
遂
行
な
ど
無
駄
を
省
い
た
効
率
的
運
営
が
問
わ
れ
る
。
（
２
）
キ
リ
ス
ト
教
セ
ン
タ
ー
の
教
育
的
改
組
を
行
い
、
同
セ
ン
タ
ー
の
役
割
の
意
味
を
深
化
さ
せ
な
が
ら
も
、
東
日
本
大
震
災
に
対
１１０
処
し
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
を
立
ち
上
げ
た
。
ま
た
国
際
交
流
課
の
担
当
業
務
と
も
連
関
さ
せ
て
、
本
学
の
キ
リ
ス
ト
教
教
育
を
よ
り
能
動
的
・
実
践
的
に
指
導
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
。
全
学
院
の
英
語
教
育
の
統
合
的
発
展
を
含
め
て
、
本
学
の
国
際
活
動
教
育
の
意
義
が
問
わ
れ
て
い
く
。
（
３
）
本
学
の
教
育
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
仮
に
他
大
学
に
比
し
優
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
本
学
生
に
お
い
て
そ
の
教
育
的
効
果
・
達
成
度
合
い
が
厳
し
く
計
ら
れ
、
そ
の
や
り
方
が
常
に
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
学
習
効
果
と
は
、
基
礎
知
識
の
暗
記
で
は
な
く
（
そ
れ
は
試
験
終
了
後
す
ぐ
に
忘
却
さ
れ
よ
う
）、
教
授
内
容
の
理
解
で
あ
り
、
そ
の
科
目
ご
と
の
習
得
、
思
考
力
の
強
化
な
ど
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
画
一
的
に
な
し
え
な
い
こ
と
で
あ
り
（
学
力
・
個
性
等
、
画
一
的
学
生
集
団
の
獲
得
は
現
在
の
激
し
い
少
子
化
社
会
を
背
景
に
し
た
入
試
状
況
で
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
公
私
立
大
学
を
問
え
な
い
）、
学
生
ご
と
の
目
線
に
立
っ
た
習
得
状
況
の
把
握
と
教
育
的
助
言
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
意
味
で
大
き
く
変
革
し
た
ラ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
を
基
地
に
し
て
、
個
別
学
生
把
握
と
追
跡
調
査
を
始
め
て
い
く
。
（
４
）
上
記
に
関
連
し
て
、
昨
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
「
政
治
経
済
学
部
Ｇ
Ｐ
推
進
室
」
は
政
府
に
よ
る
助
成
金
打
ち
切
り
に
か
か
わ
ら
ず
維
持
し
、
学
生
の
就
業
力
強
化
を
期
待
し
、
併
せ
て
雇
用
先
の
視
点
か
ら
の
報
告
を
受
け
て
本
学
の
教
育
的
取
組
み
の
点
検
・
反
省
・
改
善
に
役
立
て
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
そ
の
傾
聴
は
全
学
部
・
学
科
に
期
待
さ
れ
る
。
（
５
）
現
在
、「
学
力
低
下
」
に
対
す
る
産
業
界
か
ら
の
「
悲
鳴
」
を
受
け
て
、
文
部
科
学
省
を
中
心
と
す
る
国
家
機
関
か
ら
、
大
学
の
教
育
的
質
の
保
証
が
問
わ
れ
て
い
る
。
授
業
時
間
に
匹
敵
す
る
時
間
の
予
習
お
よ
び
復
習
を
ル
ー
ル
化
し
、
さ
ら
に
デ
ィ
プ
ロ
マ
ポ
リ
シ
ー
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
ポ
リ
シ
ー
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ポ
リ
シ
ー
を
明
文
化
し
て
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
表
し
、
そ
れ
を
怠
る
大
学
に
対
し
て
は
助
成
金
額
に
連
動
さ
せ
る
体
制
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
動
き
は
国
家
と
民
間
の
共
同
体
の
関
係
に
お
い
て
け
っ
し
て
良
い
形
で
は
な
く
、
ま
た
本
来
教
育
の
あ
り
方
と
し
て
も
実
質
を
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
か
否
か
、
大
い
に
疑
二〇一二年度聖学院大学マニフェスト（総括展望）
１１１
問
で
あ
る
。
し
か
し
国
家
と
は
別
に
一
般
社
会
の
声
に
も
傾
聴
す
る
時
、
本
学
は
こ
う
し
た
動
き
を
い
た
ず
ら
に
拒
否
す
る
の
で
な
く
、
本
学
な
り
の
や
り
方
で
、
教
育
政
策
と
し
て
十
分
消
化
し
た
う
え
で
、
全
学
あ
げ
て
応
え
て
い
き
た
い
。
（
６
）
学
生
部
の
新
体
制
を
機
に
従
来
の
学
生
指
導
の
ル
ー
ル
や
や
り
方
全
般
を
点
検
す
る
。
ま
た
奨
学
金
を
出
し
に
く
い
現
在
の
ル
ー
ル
を
、
時
代
状
況
に
対
処
し
て
再
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
（
７
）
本
学
に
限
ら
ず
、
本
学
院
全
体
の
入
試
広
報
戦
略
を
先
行
さ
せ
て
実
行
に
入
る
こ
と
と
し
、
本
学
へ
入
る
学
生
の
一
定
数
の
確
保
の
た
め
、
戦
略
を
立
て
る
。
や
は
り
本
学
の
教
育
の
営
み
の
実
態
が
問
わ
れ
る
の
で
、
担
当
職
員
が
本
学
の
教
育
の
良
さ
を
体
感
す
る
場
を
、
今
年
度
は
多
く
設
け
た
い
。
ま
た
拠
点
高
校
と
の
連
携
を
密
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
他
各
教
会
へ
の
働
き
か
け
と
と
も
に
、
社
会
人
の
受
け
入
れ
の
た
め
の
広
報
が
必
須
と
な
る
。
ま
た
社
会
変
動
の
激
し
い
時
で
あ
る
だ
け
に
、
社
会
的
ニ
ー
ズ
調
査
は
恒
常
的
に
必
要
で
あ
る
。
（
８
）
キ
ャ
リ
ア
サ
ポ
ー
ト
体
制
に
関
し
て
は
、
学
生
の
メ
ン
タ
ル
面
を
含
む
学
力
把
握
が
重
要
度
を
増
し
、
前
述
の
教
育
的
進
捗
度
合
い
の
把
握
と
の
連
携
が
必
要
と
な
る
。
（
９
）
来
る
か
も
し
れ
な
い
大
震
災
の
再
来
に
備
え
、
本
学
は
誇
る
べ
き
独
自
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
備
え
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
実
行
が
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
そ
の
対
応
を
し
て
い
く
。
（
１０
）
iP
ad
な
ど
を
教
職
員
各
人
が
率
先
し
て
持
つ
よ
う
に
推
進
し
て
プ
リ
ン
ト
を
割
愛
し
、
省
資
源
・
省
電
力
・
省
コ
ス
ト
を
推
進
し
、
会
議
の
原
則
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
を
今
年
度
中
に
実
行
す
る
。
以
上
を
念
頭
に
、
協
力
し
て
教
育
・
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。
（
二
〇
一
二
年
五
月
十
六
日
）
１１２
